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Sunday March 3rd, 2013
9:00 pm
Program
Theme and Variations on "Air du Fat puni" François Devienne
(1759-1803)
Cinq Incantations (1936) André Jolivet
(1890-1962)III. Pour que la moisson soit riche qui naîtra des
     sillons que le laboureur trace 
I. Pour accueillir les négociateurs--et que l'entrevue
     soit pacifique 
Cantabile et Presto (1904) George Enesco
(1881-1955)
Intermission
Arabesque No. 1 (1888) Claude Debussy
(1862-1918)
Fantasie sur le Freischütz Paul Taffanel
(1844-1908)
Jour d'ete a la Montagne pour 4 flûtes (1954) Eugène Bozza
(1905-1991)Pastorale
Aux bords du torrent
Les chants des forets
Ronde
Emily Nazario and Justine Stephens are from the studio of Wendy Herbener
Mehne.
